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Valoa kansalle Jes. 9:1-6.
Rauhanehdotus koko maailman kansoille.
Kaikki maailman kansat ovat niinkin hajallaan oleva lammaslauma joka on joutunut kaiken-
laisten susien ja petojen raadeltavaksi Hes. 34: I—9.1 —9. Kaiken tämän keskellä kansat epätietoisena
huokaavat että miksi näin on? Uskontoja on satoja eri suuntia niinkuin muitakin puolueita ja rau-
hallista tietä myöden koetetaan saada kansainväliset asiat järjestetyksi mutta ei vaan saada. Sodat
seuraa toinen toistansa.
Mikä tähän on syynä. En tahdo tuoda esille omia mielipiteitäni enkä edustaa mitään puolueryh-
mää vaan Jumalan sanasta tuon väärentämättömän tositotuuden esille jasen mikä on »väärää» Ap.
t. 19:30.
Suhtaudun kaikkiin kansalaisiin niinkuin pyykinpesijä likaisiin vaatteisiin. Pyykinpesijä pesee
likaa pois vaatteesta ja vaatteen hän säilyttää. En minäkään vihaa enkä yllytä ketään vihaamaan
toisia ihmisiä vaan sitä pahaa (syntiä) joka ihmisissä on siitä minä kehoitan luopumaan.
Miksi on sotaa ja rauhattomuutta maailmassa? Lyhyt ja selväpiirteinen vastaus ja selitys on
tähän että siksi kun ihmisissä on sitä ahneuden pahuutta että on väärennetty Jumaluusoppi japal-
vellaan epäjumalisuutta ja turvataan sota-aseisiin ja väkivaltaisesti tahdotaan omistaa maat Hes.
33: 25 ja elää loiselämää toisten työntuloksilla. Tällaista yhteiskuntajärjestystä tahtoo pitää yllä
kapitalisti ja papit yhdessä. Sillä ahneus on kaikenlaisen pahan juuri 1 Tim. 6: 10. Kapitalisti on
oman tahtonsa mukaan järjestänyt papit koska ei kapitalisti kärsi »tervettä oppia» 2 Tim. 4: 3,
vaan se oppi on kotoisin »isästä perkeleestä» Joh. 8: 44. Ilm. 16: 14.
Koko maailman työtätekevä köyhälistö herätkää ja erotkaa pois tästä väärästä Jumaluusopista
Ilm. 18: 4 ja ottakaa esille oikea totuuden mukainen Jumaluusopillinen yhteiskuntaoppi joka esit-
tää jokaisen ihmisen elättämään itsensä omien kättensä työntuloilla eikä toisen työn tuloksilla Jes.
65: 21—24. Koko maailman työtätekevä köyhälistö pankaa pois viha ja sota-aseet maanvii jelystyö-
kaluiksi Mik. 4: 3. Pannaan rajat pois ja ojennetaan veljen kättä jokaisellekansanheimolle. Järjeste-
tään jokaiselle työläiselle yhtä iso palkka olkoon työ sitten ruumiillista tai henkistä työtä. Tämä on
oikea totuuden mukainen palkkajärjestelmä ja tämä voidaan toteuttaa silloin kun oppilas saa pal-
kan kouluajaitakin ja sitten edelleen kun henkinen työ alkaa.
Tämä on kaunis ja ihanteellinen valistustoimintaperiaate.
Tämä sisältyy Jumalan sanaan »Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi» Mar. 12: 31. Tämä tulee
oikean käytännöllisen elämän tavoissa silloin toteutumaan eikä tyhjillä kauniilla puheilla 1 Joh.
3: 18. Jokainen totuudentuntoinen ihminen toivoo naapurille sitä samaa hyvää jota itsellensäkin.
Jumaluusopista ei tarvitse riidellä. Kaikki kirkot valtiosta eroon ja pakollinen papin maksu pois
Matt. 23: 14. Uskonto on jokaisen yksilön omantunnon asia Matt. 10: 14, 1 Piet. 5: 2.
Vapaaehtoisella toimintaperiaatteella oikeaa uskontoa viedään kansoille. Eikä lähetyssaarnaajan
tarvitse olla ylpeä ja mahtava silkkipyttyäijä, se saa tehdä ruumiillistakin työtä Ap. t. 20: 34. Vain
työläistoveri tällainen alhainen palvelevainen oli Kristuskin.
Tämä on nyt totta ja minä toivon että kaikki maailman kansat tekevät parannuksen rauhallisella
jakauniilla toimintaperiaatteella sillä kaikki kansat joutuvat Jumalan tuomioistuimen eteen tilille
siitä miten on suhtauduttu lähimmäisiin Matt. 25: 32—46.
Ellei nyt tehdä oikeaa parannusta niin raamattu ennustaa olevan hirmuiset sodat tulossa.
»Kaikki mikä ei ole taivaallisen Isän istuttamaa se revitään ylös juurineen»Matt. 15: 13. Tämä tar-
koittaa uppiniskaista yhteiskuntajärjestystä. Jokainen totuutta rakastava ihminen hyväksyy tämän
javääryyttä rakastavien mieltä tämä »kirvelee jakiristelevät hampaitaan» kiukussaan Ap. t. 7: 54
nyt jo täällä maan päällä ja sitten jatkuu kuoleman jälkeen rikkaan miehen toverina »tuonelassa»
Luuk. 16: 23.
Lukemiin, kuulemiin ja näkemiin.
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